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遠
藤
周
作
「
影
に
対
し
て
」
論
―
―
季
節
の
推
移
と
「
影
」
の
変
化
―
―
笛
　
木
　
美
　
佳
一
「
影
に
対
し
て
」
は
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
た
資
料
の
中
か
ら
新
た
に
発
見
さ
れ
た
未
発
表
小
説
で
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
六
月
二
十
六
日
に
そ
の
存
在
が
メ
デ
ィ
ア
で
公
表
さ
れ
、「
三
田
文
学
」
99
―
142
号
　
夏
季
号
（
2
0
2
0
・
8
）
に
全
文
掲
載
さ
れ
た
後
、『
影
に
対
し
て
　
母
を
め
ぐ
る
物
語
』（
2
0
2
0
・
10
・
30
、
新
潮
社
）
に
所
収
さ
れ
た
。
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
の
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
公
表
時
に
既
に
「
使
用
し
た
原
稿
用
紙
に
記
さ
れ
た
遠
藤
の
住
所
か
ら
、
1
9
6
3
年
3
月
以
降
の
執
筆
と
み
ら
れ
る
」（
榎
本
瑞
希
「
遠
藤
周
作
の
未
発
表
小
説
見
つ
か
る
　
死
去
後
初
の
純
文
学
作
品
」
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
　
2
0
2
0
・
6
・
26
、
14
時
11
分
）
と
報
道
が
な
さ
れ
た
ほ
か
、
山
根
道
公
「
遠
藤
周
作
「
影
に
対
し
て
」
―
―
封
印
し
た
父
の
血
と
母
の
死
顔
」（「
三
田
文
學
」
99
―
143
号
　
秋
季
号
、
2
0
2
0
・
11
）
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
本
作
の
内
容
・
構
成
に
つ
い
て
論
じ
る
。
作
品
は
全
二
十
四
段
）
1
（
落
で
、
妻
近
子
と
五
歳
の
息
子
稔
を
探
偵
小
説
の
翻
訳
の
仕
事
で
養
う
勝
呂
有
造
の
、
あ
る
年
の
春
か
ら
冬
の
手
前
に
か
け
て
の
で
き
ご
と
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
物
語
現
在
に
対
し
て
ほ
ぼ
交
互
に
、
回
想
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
回
想
は
時
系
列
に
直
す
と
、
母
が
若
い
頃
、
音
楽
の
道
に
進
む
た
め
に
家
出
を
し
た
話
（
母
の
従
兄
か
ら
聞
い
た
も
の
、
③
段
落
）
か
ら
始
ま
り
、
勝
呂
自
身
の
三
十
年
前
の
幼
年
時
代
（
⑤
段
落
）、
小
学
三
年
生
（
⑧
段
落
）、
四
年
生
（
⑨
段
落
）、
五
年
生
（
⑪
段
落
）、
六
年
生
（
⑫
⑭
⑯
⑰
段
落
）、
中
学
生
（
⑲
⑳
段
落
）、
十
八
、
九
歳
（
⑥
㉒
㉓
段
落
）、
学
生
時
代
（
②
⑦
段
落
）
と
な
っ
て
い
る
（
末
尾
に
付
し
た
「
時
系
列
一
覧
」
参
照
）。
こ
う
し
た
異
な
る
時
空
の
で
き
ご
と
を
交
互
に
対
置
す
る
手
法
は
、『
死
海
の
ほ
と
り
』
（
1
9
7
3
・
6
刊
行
）
で
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
短
篇
で
も
「
大
部
屋
」（「
新
潮
」
1
9
6
5
・
1
）
等
で
試
み
て
い
た
も
の
で
あ
る
。「
影
に
対
し
て
」
は
こ
う
し
た
手
法
に
加
え
て
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
が
（
人
物
造
形
に
）
巧
妙
に
組
み
込
ま
れ
た
作
品
で
も
あ
る
。
以
下
、
対
置
手
法
と
季
節
の
推
移
、「
影
」
の
変
化
に
焦
点
を
当
て
、
本
作
を
読
み
解
く
。
二
作
品
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
　
勝
呂
は
畳
に
片
手
を
つ
い
て
、
父
の
家
に
焼
け
残
っ
た
古
い
ア
ル
バ
ム
を
め
く
っ
た
。
（
中
略
）
少
年
時
代
の
彼
の
写
真
、
父
に
撮
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
高
尾
山
に
登
っ
た
時
の
写
真
。
丸
坊
主
の
彼
が
く
た
び
れ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
父
と
並
ん
で
い
る
。
熱
川
学
苑
・
日
本
文
学
紀
要
　
第
九
六
三
号
　
九
四
～
一
〇
八
　（
二
〇
二
一
・
一
）
─ 95 ─
の
海
岸
で
う
つ
し
た
写
真
。
こ
れ
も
父
と
一
緒
で
あ
る
。
ど
の
写
真
の
な
か
で
も
、
今
の
彼
と
同
じ
年
頃
の
父
は
愛
想
笑
い
を
浮
か
べ
て
い
た
。（
彼
は
自
分
も
写
真
を
と
ら
れ
る
時
、
こ
の
父
と
同
じ
よ
う
に
、
気
の
弱
わ
そ
う
な
微
笑
を
頰
に
浮
か
べ
る
こ
と
を
ふ
と
考
え
た
）
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
写
真
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
あ
き
ら
か
に
前
に
は
そ
こ
に
貼
り
つ
け
て
あ
っ
た
の
に
、
剝
ぎ
と
っ
た
痕
が
あ
っ
た
。
糊
の
あ
と
だ
け
が
灰
色
に
乾
い
て
残
っ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
写
真
に
う
つ
っ
て
い
た
人
が
何
者
か
、
そ
の
写
真
を
誰
が
剝
ぎ
と
っ
た
の
か
を
、
も
ち
ろ
ん
、
知
っ
て
い
た
。（
①
段
落
　
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
）
「
少
年
時
代
の
彼
の
写
真
」
が
貼
ら
れ
た
ア
ル
バ
ム
は
、
②
段
落
で
は
「
勝
呂
の
子
供
時
代
を
う
つ
し
た
ア
ル
バ
ム
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
写
真
、
ア
ル
バ
ム
は
物
語
内
の
時
系
列
に
従
う
と
、
成
立
し
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
物
語
内
の
勝
呂
に
関
わ
る
い
ち
ば
ん
古
い
回
想
は
、
⑤
段
落
の
「
三
十
年
前
」、
繰
り
返
し
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
練
習
す
る
母
を
子
供
の
勝
呂
が
ゆ
さ
ぶ
っ
て
果
物
を
ね
だ
っ
た
も
の
の
、
母
に
厳
し
く
叱
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。「
こ
れ
が
勝
呂
の
幼
年
時
代
の
母
の
思
い
出
の
一
つ
だ
」
と
断
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
舞
台
は
大
連
で
あ
る
。
勝
呂
は
幼
年
時
代
、
既
に
大
連
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
彼
が
父
と
日
本
に
帰
国
し
た
の
は
中
学
生
の
時
で
、
そ
れ
は
小
学
六
年
生
の
時
、
母
が
父
と
離
婚
し
て
帰
国
し
た
翌
年
で
あ
る
（
⑲
段
落
）。
帰
国
後
、
父
は
満
鉄
を
や
め
て
兵
庫
県
の
教
育
局
に
勤
め
、
二
人
は
六
甲
駅
ち
か
く
の
家
に
住
ん
だ
。
離
婚
し
た
母
は
東
京
在
住
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
い
つ
、
勝
呂
父
子
が
上
京
し
た
の
か
不
明
だ
が
、
現
在
は
勝
呂
も
父
も
東
京
在
住
で
あ
る
。
父
が
渋
谷
で
の
買
い
物
の
つ
い
で
に
勝
呂
の
家
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
（
⑥
段
落
）
こ
と
か
ら
、
勝
呂
の
家
が
渋
谷
に
近
い
こ
と
、
父
の
家
は
そ
の
勝
呂
の
家
か
ら
電
車
で
ベ
ッ
タ
ラ
漬
を
持
ち
帰
れ
る
（
㉑
段
落
）、
比
較
的
近
い
距
離
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
）
2
（
る
。
⑦
段
落
に
「
学
生
時
代
、
あ
の
写
真
帳
が
放
り
こ
ん
で
あ
っ
た
納
戸
の
な
か
か
ら
偶
然
ポ
ケ
ッ
ト
版
の
万
葉
集
を
見
つ
け
た
」
と
あ
り
、
ま
た
⑥
段
落
に
は
十
数
年
前
に
「
仏
教
訓
話
」
な
ど
を
書
棚
に
並
べ
て
あ
る
書
斎
」
で
父
か
ら
小
説
執
筆
を
職
業
に
す
る
こ
と
を
反
対
さ
れ
た
と
あ
る
。
物
語
現
在
の
②
段
落
で
書
斎
に
呼
ば
れ
た
勝
呂
は
「
二
十
年
前
、
彼
が
大
学
生
だ
っ
た
こ
ろ
と
何
一
つ
変
っ
て
い
な
い
」
景
色
と
し
て
み
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
学
生
時
代
に
は
既
に
上
京
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
以
上
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
幼
年
時
代
―
大
連
在
住
　
　
　
A
　
小
学
六
年
生
―
両
親
離
婚
　
中
学
生
―
父
と
帰
国
、
兵
庫
県
六
甲
駅
ち
か
く
に
在
住
、
母
は
東
京
在
住
　
　
　
B
　
大
学
生
―
既
に
上
京
　
現
在
―
勝
呂
一
家
も
父
も
東
京
在
住
こ
の
時
系
列
か
ら
は
、
子
供
時
代
に
東
京
多
摩
地
方
の
高
尾
山
の
写
真
、
静
岡
県
熱
川
の
写
真
を
撮
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
に
母
の
写
真
が
挟
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
剝
ぎ
と
っ
た
こ
と
は
、
か
な
り
不
自
然
な
設
定
と
言
え
る
。
子
供
時
代
、
ま
だ
両
親
が
離
婚
す
る
前
は
A
に
あ
た
る
が
、
こ
の
期
間
、
一
家
は
大
連
に
い
た
。
⑲
段
落
の
日
本
に
帰
国
し
た
後
の
描
写
と
し
て
、「
は
じ
め
て
見
る
日
本
の
風
物
は
、
何
も
か
も
が
汚
な
く
、
小
さ
く
み
え
た
」
と
あ
り
、
大
連
時
代
に
一
時
帰
国
、
帰
省
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
帰
国
後
の
B
は
兵
庫
県
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
や
は
り
わ
ざ
わ
ざ
上
京
し
て
高
尾
山
に
登
る
の
も
異
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
離
婚
後
な
の
だ
か
ら
、
そ
も
そ
も
母
の
写
真
は
撮
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
剝
ぎ
と
る
必
要
も
な
）
3
（
い
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
を
め
ぐ
る
設
定
の
不
自
然
さ
は
、
遠
藤
が
意
図
し
て
施
し
た
も
の
で
─ 96 ─
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
だ
そ
の
よ
う
な
不
整
合
の
訂
正
が
終
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
発
見
さ
れ
た
「
影
に
対
し
て
」
は
、
完
成
原
稿
で
あ
り
、
清
書
ま
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
出
版
社
を
通
っ
て
い
な
い
作
）
4
（
品
で
あ
る
。
不
整
合
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
事
情
を
含
ん
だ
と
し
て
も
、
遠
藤
は
何
と
し
て
も
ア
ル
バ
ム
か
ら
写
真
が
剝
ぎ
と
ら
れ
る
設
定
に
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
糊
の
あ
と
だ
け
が
灰
色
に
乾
い
て
残
っ
て
い
る
」、
す
な
わ
ち
「
影
」
を
そ
こ
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
。
②
段
落
で
は
、
次
の
よ
う
に
、
明
確
に
「
影
」
を
表
現
し
て
い
る
。
勝
呂
の
ま
ぶ
た
の
裏
に
も
う
一
度
あ
の
誰
か
が
剝
ぎ
と
っ
た
写
真
の
跡
が
―
―
乾
い
た
、
き
た
な
い
灰
色
の
糊
跡
が
―
―
う
か
ん
だ
。
私
は
あ
な
た
が
時
折
、
作
っ
て
く
れ
た
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
の
味
を
憶
え
て
い
る
。
「
き
た
な
い
」「
糊
跡
」
は
「
あ
な
た
」、
つ
ま
り
離
婚
し
て
み
じ
め
な
生
活
を
送
り
、
み
じ
め
に
死
ん
で
い
っ
た
母
の
「
影
」
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
「
影
」
は
こ
う
し
た
敗
北
者
と
し
て
の
母
を
示
す
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
冒
頭
に
引
用
し
た
ア
ル
バ
ム
の
写
真
は
、「
父
に
撮
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
な
が
ら
、「
高
尾
山
に
登
っ
た
時
の
写
真
。
丸
坊
主
の
彼
が
く
た
び
れ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
父
と
並
ん
で
い
る
。
熱
川
の
海
岸
で
う
つ
し
た
写
真
。
こ
れ
も
父
と
一
緒
で
あ
る
」
と
あ
り
、
そ
こ
に
は
子
供
の
勝
呂
と
父
を
撮
影
し
た
誰
か
が
、
写
真
に
は
残
ら
な
い
「
影
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
父
は
「
ど
の
写
真
の
な
か
で
も
」「
愛
想
笑
い
を
浮
か
べ
て
い
た
」
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
勝
呂
は
「（
彼
は
自
分
も
写
真
を
と
ら
れ
る
時
、
こ
の
父
と
同
じ
よ
う
に
、
気
の
弱
わ
そ
う
な
微
笑
を
頰
に
浮
か
べ
る
こ
と
を
ふ
と
考
え
た
）」。「
気
の
弱
わ
そ
う
な
微
笑
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
「
愛
想
笑
い
」
は
、
人
と
の
関
係
を
波
風
立
た
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
が
、
誰
に
向
け
て
の
「
愛
想
笑
い
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
た
て
て
誰
に
と
い
う
こ
と
な
く
、
こ
う
し
た
ポ
ー
ズ
を
と
る
の
が
癖
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
勝
呂
の
「
子
供
時
代
」
で
あ
る
か
ら
、
気
弱
な
表
情
の
父
と
子
を
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
越
し
に
の
ぞ
い
て
い
た
の
は
母
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
母
は
、
写
真
に
は
直
接
残
ら
ぬ
「
影
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
父
に
気
弱
な
表
情
を
浮
か
べ
さ
せ
る
強
者
、
人
生
の
勝
者
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
、
そ
の
姿
は
物
語
の
展
開
と
共
に
次
第
次
第
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
。
冒
頭
の
ア
ル
バ
ム
は
二
つ
の
「
影
」
―
―
「
生
活
」
の
敗
北
者
と
「
人
生
」
の
勝
者
―
―
を
そ
の
内
に
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
勝
呂
は
見
終
え
た
ア
ル
バ
ム
を
、「
納
戸
の
戸
を
あ
け
て
雑
多
な
も
の
が
並
ん
で
い
る
一
番
上
の
棚
に
」「
か
く
し
た
」（
①
段
落
）。
し
か
も
そ
の
様
子
を
見
て
い
た
妻
が
「
あ
ん
な
高
い
と
こ
ろ
に
」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
誰
か
の
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
厳
重
に
か
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
誰
の
目
を
遠
ざ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勝
呂
の
行
動
を
咎
め
た
妻
と
、
そ
れ
を
聞
き
つ
け
て
そ
の
場
に
現
れ
た
父
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
あ
の
ア
ル
バ
ム
で
す
の
」
妻
は
無
思
慮
に
答
え
た
。「
こ
の
人
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
か
、
あ
ん
な
高
い
と
こ
ろ
に
か
く
し
て
」
　
父
は
う
つ
む
い
て
黙
っ
て
い
た
。
黙
っ
た
ま
ま
、
稔
の
手
を
も
っ
て
風
呂
場
に
つ
れ
て
い
っ
た
。
父
は
そ
の
ア
ル
バ
ム
の
な
か
に
、
幾
枚
か
の
写
真
が
剝
ぎ
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
②
段
落
に
は
「
勝
呂
の
子
供
時
代
を
う
つ
し
た
ア
ル
バ
ム
は
、
納
戸
の
奥
に
か
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く
す
よ
う
に
し
ま
わ
れ
て
、
長
年
、
白
い
埃
を
か
ぶ
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
勝
呂
が
か
く
し
た
の
で
は
な
く
、
か
く
さ
れ
て
い
た
の
を
見
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
の
父
の
反
応
か
ら
、
写
真
を
剝
ぎ
と
り
、
か
く
し
た
の
が
父
で
あ
る
こ
と
、
①
②
段
落
の
義
母
に
憚
る
様
子
か
ら
、
父
が
後
妻
へ
の
配
慮
か
ら
か
く
し
た
も
の
と
知
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ほ
ど
厳
重
に
し
ま
わ
れ
て
い
た
ア
ル
バ
ム
の
発
見
で
あ
り
な
が
ら
、
勝
呂
の
驚
き
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
納
戸
か
ら
持
ち
出
し
て
、
ま
た
そ
っ
と
戻
す
様
子
か
ら
、
そ
う
頻
繁
に
で
は
な
い
も
の
の
（「
長
年
、
白
い
埃
を
か
ぶ
っ
て
い
る
」
程
度
の
頻
度
で
）、
彼
は
何
度
か
見
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
で
は
な
ぜ
、
こ
の
日
勝
呂
は
、
わ
ざ
わ
ざ
ア
ル
バ
ム
を
取
り
出
し
て
き
て
見
て
い
る
の
か
。
①
段
落
で
、
ア
ル
バ
ム
を
見
な
が
ら
勝
呂
が
目
に
し
て
い
る
の
は
、
勝
呂
の
息
子
、
稔
と
そ
の
相
手
を
し
て
い
る
父
の
姿
で
あ
る
。
二
人
は
池
の
周
り
で
鯉
を
数
え
て
い
る
。
稔
が
「
父
の
手
を
握
り
し
め
て
い
る
の
が
、
勝
呂
に
は
不
愉
快
だ
っ
た
」。
理
窟
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
理
不
尽
だ
と
彼
は
う
ち
消
そ
う
と
す
る
。
彼
は
眼
を
ア
ル
バ
ム
に
落
し
て
剝ａ
ぎ
と
ら
れ
た
写
真
の
な
か
の
人
に
心
の
な
か
で
呟
く
。
あ
な
た
は
稔
の
顔
を
み
ず
に
死
ん
だ
。
稔
を
だ
く
悦
び
も
持
た
な
か
っ
た
。
稔
の
顔
だ
け
で
は
な
く
、
ぼ
く
の
妻
の
顔
も
知
ら
な
い
。
あｂ
な
た
は
今
、
こ
の
春
の
日
曜
日
、
嫁
や
孫
に
囲
ま
れ
て
い
る
あ
の
父
を
ど
ん
な
気
持
で
眺
め
て
い
る
の
か
。
こ
の
時
、
勝
呂
は
ａ
、
ｂ
の
み
じ
め
な
敗
北
者
と
し
て
の
母
の
「
影
」
を
意
識
し
て
い
る
。
勝
呂
は
、
こ
の
時
は
ま
だ
母
親
の
人
生
を
た
ど
る
前
で
あ
り
、
単
に
不
遇
な
母
親
に
思
い
を
寄
せ
る
気
持
ち
の
方
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
父
と
稔
を
外
側
か
ら
見
る
視
点
は
、
ア
ル
バ
ム
の
写
真
を
撮
っ
た
時
の
母
の
視
点
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
強
者
と
し
て
の
母
の
「
影
」
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
日
勝
呂
が
ア
ル
バ
ム
を
見
て
い
る
の
に
は
、
も
う
一
つ
理
由
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
季
節
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
を
開
い
て
い
る
の
は
「
春
の
日
曜
日
」
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
②
段
落
の
終
わ
り
、
ア
ル
バ
ム
を
見
た
日
の
帰
り
道
で
の
妻
の
ひ
と
言
、「
あ
な
た
の
死
ん
だ
お
母
さ
ま
」
は
「
な
ぜ
、
お
父
さ
ま
と
別
れ
た
の
か
し
ら
」
に
端
を
発
し
て
、
勝
呂
が
自
身
の
回
想
や
母
を
知
る
人
と
の
面
会
を
重
ね
て
母
の
人
生
を
た
ど
り
、
や
が
て
そ
れ
と
対
峙
し
て
い
き
、
そ
の
進
行
に
つ
れ
て
「
影
」
が
実
体
を
も
っ
て
勝
呂
に
迫
っ
て
く
る
話
で
あ
る
。
最
初
の
回
想
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
母
が
「
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
に
ド
リ
コ
ノ
を
た
っ
ぷ
り
か
け
て
食
べ
さ
せ
て
く
れ
た
」（
②
段
落
）
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
の
母
手
作
り
の
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
⑨
段
落
に
明
か
さ
れ
る
と
お
り
特
殊
な
思
い
出
で
、
勝
呂
の
発
病
・
入
院
を
き
っ
か
け
に
「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
な
く
な
っ
た
」
母
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
な
く
な
っ
た
」
や
さ
し
い
母
は
、
⑪
段
落
に
は
「
満
人
の
女
中
を
指
図
し
て
食
事
を
作
っ
た
り
、
庭
に
花
を
植
え
た
り
、
彼
の
勉
強
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
。
あ
の
頃
、
勝
呂
に
は
母
の
寂
し
さ
を
感
ず
る
よ
り
は
自
分
の
手
に
戻
っ
た
彼
女
と
の
生
活
が
た
だ
む
し
ょ
う
に
嬉
し
か
っ
た
」
し
、「
父
も
満
足
そ
う
だ
っ
た
」。
し
か
し
こ
の
ひ
と
と
き
の
幸
せ
は
、
母
が
自
殺
を
は
か
っ
て
未
遂
と
な
り
、
離
婚
す
る
直
前
の
限
ら
れ
た
期
間
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
幸
せ
は
「
チ
ュ
ウ
リ
ッ
プ
の
苗
」「
庭
の
ア
カ
シ
ヤ
に
真
白
い
花
」
等
、
春
か
ら
初
夏
の
風
物
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
春
と
と
も
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
や
さ
し
い
母
で
あ
り
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
専
心
し
て
い
た
厳
し
く
強
い
母
で
は
な
い
。
こ
の
記
憶
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
ア
ル
バ
ム
を
安
心
し
て
開
き
、
あ
り
し
日
の
母
に
心
を
添
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
勝
呂
は
後
述
す
る
よ
う
に
母
を
裏
切
っ
た
過
去
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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四
次
に
季
節
の
推
移
は
物
語
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
、
こ
の
一
篇
に
い
か
な
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勝
呂
の
母
は
「
一
生
懸
命
生
き
」
る
こ
と
（
⑲
段
落
）、「
自
分
の
人
生
」（
㉒
段
落
）
を
生
き
る
こ
と
を
求
め
る
女
性
で
あ
り
、
離
婚
後
そ
れ
を
勝
呂
に
も
求
め
た
。
中
学
生
の
頃
に
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
と
き
に
は
、「
な
ん
で
も
い
い
か
ら
」「
自
分
し
か
で
き
な
い
と
思
う
こ
と
を
見
つ
け
て
頂
戴
」（
⑲
段
落
）
と
話
し
、
十
八
、
九
歳
の
）
5
（
時
に
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
に
も
次
の
よ
う
に
認
め
て
い
た
。
「（
前
略
）
あ
な
た
も
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
け
の
人
生
を
生
き
る
よ
う
な
人
間
に
な
ら
な
い
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
た
と
え
周
り
の
人
が
そ
れ
を
安
楽
だ
と
す
す
め
て
も
。」（
㉒
段
落
）
「（
前
略
）
ア
ス
ハ
ル
ト
の
道
は
安
全
だ
か
ら
誰
だ
っ
て
歩
き
ま
す
。
危
険
が
な
い
か
ら
誰
だ
っ
て
歩
き
ま
す
。
で
も
う
し
ろ
を
振
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
安
全
な
道
に
は
自
分
の
足
あ
と
な
ん
か
一
つ
だ
っ
て
残
っ
て
い
や
し
な
い
。
海
の
砂
浜
は
歩
き
に
く
い
。
歩
き
に
く
い
け
れ
ど
も
う
し
ろ
を
ふ
り
か
え
れ
ば
、
自
分
の
足
あ
と
が
一
つ
一
つ
残
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
人
生
を
母
さ
ん
は
え
ら
び
ま
し
た
。
あ
な
た
も
決
し
て
ア
ス
ハ
ル
ト
の
道
な
ど
歩
く
よ
う
な
つ
ま
ら
ぬ
人
生
を
送
ら
な
い
で
下
さ
い
。（
後
略
）」（
㉒
段
落
）
そ
の
厳
し
さ
、
烈
し
い
「
人
生
」
へ
の
志
向
性
は
、
先
に
も
触
れ
た
⑤
段
落
の
勝
呂
の
幼
年
時
代
の
回
想
に
も
現
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
専
心
し
て
い
た
母
は
、「
繰
り
か
え
し
三
時
間
、
た
っ
た
一
つ
の
旋
律
だ
け
を
繰
り
か
え
し
」、
そ
の
「
き
び
し
い
顔
」
を
子
供
が
「
怖
ろ
し
そ
う
に
窺
っ
て
い
」
て
も
、「
眼
前
の
母
の
心
を
こ
ち
ら
に
向
け
た
」
く
て
、
果
物
を
ほ
し
が
っ
て
み
せ
て
も
、「
求
め
て
い
る
た
っ
た
一
つ
の
音
を
指
が
探
り
あ
て
る
ま
で
は
子
供
の
声
な
ど
耳
に
入
ら
な
か
っ
た
」。
子
供
が
「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
て
い
る
間
は
決
し
て
話
し
か
け
た
り
、
騒
い
だ
り
し
て
は
い
け
な
い
と
平
生
か
ら
き
つ
く
言
わ
れ
た
の
に
」「
そ
の
言
い
つ
け
を
忘
れ
る
ほ
ど
不
安
に
か
ら
れ
」
て
、「
母
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
」
時
に
は
、「
怖
ろ
し
い
顔
で
」「
睨
み
つ
け
叱
り
つ
け
」、
「
言
い
つ
け
を
聞
け
な
い
な
ら
、
雪
の
中
に
立
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
突
き
放
し
た
（
⑤
段
落
）。
後
の
手
紙
に
「
テ
ク
ニ
ッ
ク
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
高
い
も
の
が
音
楽
に
あ
る
筈
な
の
に
、
母
さ
ん
に
は
そ
れ
が
い
く
ら
勉
強
し
て
も
ま
だ
つ
か
め
な
い
」
（
㉒
段
落
）
と
記
し
た
、
そ
の
「
高
い
も
の
」
を
徹
底
的
に
追
求
し
て
い
る
彼
女
が
、
こ
う
し
た
彼
女
だ
け
の
「
人
生
」
を
生
き
て
い
る
時
、
い
つ
も
季
節
は
冬
で
あ
り
、
大
連
の
雪
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
勝
呂
が
小
学
校
三
年
生
の
）
6
（
時
、
母
の
演
奏
会
が
開
か
れ
た
（
⑧
段
落
）。
そ
の
前
の
練
習
に
は
い
っ
そ
う
熱
が
入
り
、「
飽
き
る
こ
と
な
く
、
一
つ
の
旋
律
だ
け
を
繰
り
か
え
し
、
繰
り
か
え
し
、
繰
り
か
え
し
つ
づ
け
て
い
る
」
が
、「
練
習
中
は
絶
対
に
応
接
間
に
行
く
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
学
校
か
ら
帰
っ
て
彼
は
母
に
ま
だ
会
っ
て
い
な
か
っ
た
。
他
の
子
供
な
ら
淋
し
い
と
思
う
こ
ん
な
仕
打
ち
も
勝
呂
に
は
毎
日
の
こ
と
だ
か
ら
、
も
う
馴
れ
き
っ
て
い
る
」
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
帰
宅
し
た
夫
、
勝
呂
の
父
も
女
中
に
「
奥
さ
ん
、
よ
ぶ
か
」
と
問
わ
れ
て
、「
い
や
、
い
い
。
練
習
中
な
ん
だ
か
ら
…
…
」
と
顔
を
合
わ
せ
る
の
を
諦
め
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
こ
の
時
季
節
は
「
凍
雪
の
上
に
ま
た
雪
が
降
る
」、
大
連
の
冬
で
あ
る
。
加
え
て
こ
の
冬
の
設
定
は
、
彼
女
自
身
の
厳
し
く
、
苛
烈
な
「
人
生
」
追
求
だ
け
を
表
象
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
父
の
姉
夫
婦
は
母
の
あ
り
方
に
終
始
批
判
的
で
あ
っ
た
し
、
離
婚
し
た
後
の
父
も
母
を
暗
に
「
軽
蔑
」
す
る
よ
う
な
物
言
い
を
し
た
（
⑥
段
落
）。
母
の
従
兄
の
達
さ
ん
も
同
様
に
「
軽
蔑
」
の
口
調
で
母
を
語
っ
た
（
③
段
落
）。
離
婚
後
母
が
三
年
間
勤
め
た
学
校
の
教
え
子
、
鮎
川
夫
人
も
教
え
方
の
「
き
び
し
」
さ
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を
指
摘
し
、「
先
生
は
音
楽
に
あ
た
し
た
ち
が
考
え
て
い
る
以
上
の
こ
と
を
お
求
め
に
な
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
従
い
て
い
け
な
い
方
は
」「
や
は
り
、
色
々
、
先
生
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、「
母
を
も
て
余
し
た
」
と
受
け
と
れ
る
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
（
⑱
段
落
）。
音
楽
学
校
時
代
の
友
人
の
Ｓ
さ
ん
も
「
お
節
さ
ん
は
結
局
…
…
」「
た
づ
な
を
、
し
ぼ
り
す
ぎ
た
の
ね
」、「
た
づ
な
を
決
し
て
ゆ
る
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
あ
れ
じ
ゃ
あ
ね
ぇ
…
…
」
と
批
判
し
た
（
㉔
段
落
）。
勝
呂
に
は
同
じ
音
楽
を
志
す
人
た
ち
ま
で
も
が
「
今
は
母
の
生
き
方
を
蔑
む
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
の
は
耐
え
ら
れ
」
ず
、「
高
い
も
の
を
求
め
た
」
母
が
、「
世
間
か
ら
こ
う
い
う
眼
で
み
ら
れ
て
い
る
」
と
「
烈
し
い
怒
り
が
胸
を
ふ
き
あ
げ
て
」
く
る
ほ
ど
の
侮
辱
と
感
じ
ら
れ
た
（
㉔
段
落
）。
こ
う
し
た
逆
境
も
ま
さ
し
く
冬
で
あ
ろ
う
。
鮎
川
夫
人
に
面
会
し
た
の
は
「
つ
む
じ
風
」
の
季
節
で
あ
り
、
Ｓ
さ
ん
と
の
面
会
も
や
は
り
冬
ま
ぢ
か
と
考
え
ら
れ
る
時
）
7
（
期
で
あ
っ
た
。
遠
藤
が
母
を
冬
と
共
に
描
い
た
の
は
、
こ
の
作
品
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
小
説
の
中
で
母
を
書
き
続
け
た
が
、
多
く
の
作
品
で
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
「
童
話
」（「
群
像
」
1
9
6
3
・
1
）
は
、
父
と
母
の
仲
が
険
悪
に
な
り
、
離
婚
す
る
に
あ
た
り
ど
ち
ら
に
付
い
て
い
く
か
選
択
す
る
場
面
で
、
主
人
公
ツ
ト
ム
が
母
を
裏
切
る
の
が
冬
の
は
じ
め
で
あ
る
。「
雑
種
の
犬
」（「
群
像
」
1
9
6
6
・
10
）
も
両
親
の
仲
が
険
悪
に
な
る
の
が
冬
、「
凍
み
雪
」
の
季
節
で
、
学
校
か
ら
帰
る
と
「
暗
い
部
屋
の
な
か
で
灰
色
の
石
像
の
よ
う
に
じ
っ
と
坐
っ
た
ま
ま
何
か
を
考
え
て
い
る
母
の
姿
を
見
た
く
な
か
っ
た
」
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
影
法
師
」（「
新
潮
」
1
9
6
8
・
1
）
に
は
「
冬
の
朝
だ
っ
て
母
は
僕
が
教
会
に
行
く
こ
と
を
怠
る
の
を
許
」
さ
ず
、「
浪
人
二
年
目
」
の
「
十
二
月
の
末
」、
母
を
だ
ま
し
映
画
館
で
過
ご
し
た
そ
の
日
に
母
が
急
死
し
た
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
母
は
「
き
つ
い
性
格
」「
烈
し
い
性
格
」
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
、「
小
心
で
安
全
な
人
生
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
を
歩
き
た
か
っ
た
父
に
は
こ
ん
な
母
の
生
き
方
が
耐
え
ら
れ
」
ず
、「
ぐ
う
た
ら
な
僕
」
も
ま
た
「
よ
り
高
い
世
界
の
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
魂
の
奥
に
吹
き
こ
ま
れ
た
」
と
、「
影
に
対
し
て
」
に
近
い
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
。「
六
日
間
の
旅
）
8
（
行
」（「
群
像
」
1
9
6
8
・
1
）
も
「
烈
し
い
女
」
で
あ
っ
た
母
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、「
三
十
年
前
の
大
連
の
冬
」、「
ね
そ
べ
っ
た
私
の
前
で
母
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
飽
く
こ
と
な
く
弾
き
つ
づ
け
て
い
る
」
様
子
を
描
き
、「
安
全
な
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
を
望
ん
だ
男
に
と
っ
て
は
結
婚
後
、
母
の
烈
し
さ
が
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
と
ら
え
、「
平
凡
が
一
番
倖
せ
だ
。
何
も
起
ら
ぬ
こ
と
が
一
番
、
倖
せ
だ
」
と
「
口
癖
の
よ
う
に
」
言
っ
て
い
た
父
と
対
比
し
て
い
る
。「
母
な
る
も
の
」（「
新
潮
」
1
9
6
9
・
1
）
で
も
「
平
生
、
す
ぐ
に
思
い
だ
す
母
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
烈
し
く
生
き
る
女
の
姿
」
で
あ
り
、「
五
歳
の
頃
」
に
見
た
、
大
連
の
「
小
さ
な
家
の
窓
か
ら
さ
が
っ
て
い
る
魚
の
歯
の
よ
う
な
氷
柱
」
と
と
も
に
、
ス
ト
イ
ッ
ク
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
練
習
に
励
む
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
離
婚
後
の
様
子
と
し
て
、
母
は
、
む
か
し
た
っ
た
一
つ
の
音
を
さ
が
し
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
ひ
き
つ
づ
け
た
よ
う
に
、
そ
の
頃
、
た
っ
た
一
つ
の
信
仰
を
求
め
て
、
き
び
し
い
、
孤
独
な
生
活
を
追
い
求
め
て
い
た
。
冬
の
朝
、
ま
だ
凍
る
よ
う
な
夜
あ
け
、
私
は
し
ば
し
ば
、
母
の
部
屋
に
灯
が
つ
い
て
い
る
の
を
み
た
。
彼
女
が
そ
の
部
屋
の
な
か
で
何
を
し
て
い
る
か
を
私
は
知
っ
て
い
た
。
ロ
ザ
リ
オ
を
指
で
く
り
な
が
ら
祈
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
や
が
て
母
は
私
を
つ
れ
て
、
最
初
の
阪
急
電
車
に
乗
り
、
ミ
サ
に
出
か
け
て
い
く
。
と
あ
る
。
冬
と
重
ね
ら
れ
る
も
の
が
、
不
遇
に
耐
え
る
姿
か
ら
「
人
生
」
を
厳
し
く
追
求
す
る
姿
勢
へ
と
変
化
し
て
は
い
る
が
、
遠
藤
の
小
説
で
は
母
は
冬
と
共
に
描
か
れ
る
存
在
な
─ 100 ─
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
影
に
対
し
て
」
で
は
、
冬
以
外
の
季
節
の
母
も
描
か
れ
て
い
る
。
小
学
校
四
年
生
の
夏
休
み
直
前
0
0
0
0
0
に
勝
呂
が
病
気
で
入
院
し
た
後
、
母
の
生
活
は
一
変
す
る
。
入
院
中
に
奉
天
か
ら
大
連
に
移
っ
て
き
た
父
の
姉
夫
婦
は
、
母
を
許
さ
な
か
っ
た
。
母
と
伯
母
は
病
院
で
言
い
争
い
を
し
、
伯
母
は
「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
も
い
い
け
ど
、
女
は
ま
ず
家
を
ま
と
め
る
の
が
仕
事
だ
と
思
う
け
ど
ね
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
」、「
こ
の
子
が
病
気
に
な
っ
た
の
も
」「
あ
ん
た
が
音
楽
ば
か
り
に
か
ま
け
て
見
て
や
ら
な
か
っ
た
為
じ
ゃ
な
い
の
か
い
」（
⑨
段
落
）
と
付
け
加
え
た
。
こ
れ
に
止
め
を
刺
さ
れ
た
の
か
、
病
院
の
付
き
添
い
時
、
勝
呂
が
「
う
た
た
寝
」
を
し
た
わ
ず
か
の
間
で
さ
え
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
運
指
の
練
習
し
て
い
た
母
で
あ
っ
た
の
に
、
勝
呂
の
退
院
後
は
、
き
っ
ぱ
り
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
普
通
の
母
親
と
同
じ
よ
う
に
、
学
校
か
ら
戻
る
勝
呂
に
は
」「
ド
リ
コ
ノ
を
沢
山
か
け
」
た
「
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
よ
く
作
っ
て
く
れ
」（
⑨
段
落
）、
家
庭
の
妻
と
し
て
、
母
と
し
て
家
族
に
つ
く
し
た
。「
平
凡
が
一
番
い
い
」、「
家
族
の
誰
も
病
気
せ
ず
、
何
の
風
波
も
な
い
の
が
倖
せ
と
い
う
も
の
だ
。
平
凡
を
笑
う
者
は
平
凡
に
仕
返
し
さ
れ
る
。
人
間
、
高
望
み
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
話
す
「
父
も
満
足
そ
う
だ
っ
た
」
し
、
勝
呂
も
「
自
分
の
手
に
戻
っ
た
彼
女
と
の
生
活
が
た
だ
む
し
ょ
う
に
嬉
し
か
っ
た
」。
こ
こ
で
描
か
れ
る
の
が
春
か
ら
初
夏
の
情
景
―
―
「
チ
ュ
ウ
リ
ッ
プ
の
苗
を
植
え
」
る
父
、「
庭
の
ア
カ
シ
ヤ
に
真
白
い
花
が
咲
き
」、「
そ
の
花
房
を
母
か
ら
も
ら
っ
た
香
水
瓶
の
中
に
入
れ
て
遊
」
ぶ
勝
呂
で
あ
る
（
⑪
段
落
）。
夏
休
み
直
前
の
勝
呂
の
病
か
ら
冬
を
経
て
、
新
た
に
夏
を
迎
え
よ
う
と
す
る
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
家
族
の
満
足
と
は
裏
腹
に
、
そ
の
夏
（
入
院
の
翌
年
の
夏
）
に
は
、
陰
り
が
差
し
て
い
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
母
は
日
傘
を
さ
し
た
ま
ま
勝
呂
を
つ
れ
て
黙
っ
て
歩
い
て
い
た
。
黙
っ
た
ま
ま
、
ど
こ
ま
で
も
歩
い
た
。
勝
呂
が
時
々
、
話
し
か
け
て
も
、
哀
し
そ
う
に
う
な
ず
く
だ
け
で
返
事
を
し
な
か
っ
た
。
ど
こ
へ
行
く
の
と
、
訊
ね
て
も
首
を
ふ
る
だ
け
だ
っ
た
。
や
っ
と
ミ
ル
ク
・
ホ
ー
ル
で
彼
に
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
た
べ
さ
せ
な
が
ら
、
自
分
は
さ
じ
を
取
り
あ
げ
よ
う
と
も
せ
ず
、
何
か
を
考
え
こ
ん
で
い
た
。
　「
ど
う
し
た
の
」
勝
呂
は
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
る
の
を
や
め
て
母
の
顔
を
見
あ
げ
た
。「
元
気
な
い
よ
。
病
気
な
の
」
　
心
配
し
な
く
て
い
い
、
と
母
は
首
を
ふ
り
哀
し
そ
う
に
微
笑
し
た
。（
⑪
段
落
）
さ
ら
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
な
い
二
度
目
の
冬
、
母
の
音
楽
学
校
の
友
人
で
あ
る
Ｓ
さ
ん
が
大
連
で
演
奏
会
を
行
い
勝
呂
の
家
に
泊
ま
っ
た
時
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾 
か
な
く
な
っ
た
母
に
Ｓ
さ
ん
は
意
外
と
の
反
応
を
示
し
、「
倖
せ
な
の
」
と
問
う
。「
充
分
、
満
足
し
て
い
る
と
母
は
、
は
っ
き
り
と
答
え
」、「
勝
呂
は
嬉
し
い
気
持
で
そ
の
返
事
を
聞
い
て
い
た
」
が
、
大
人
に
な
っ
た
現
在
は
「
音
楽
学
校
時
代
の
友
人
へ
の
対
抗
心
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
（
⑪
段
落
）。
重
く
、
閉
鎖
的
な
冬
が
「
人
生
」
を
生
き
ら
れ
な
い
母
と
重
な
っ
て
い
く
。
そ
の
母
と
意
気
投
合
し
、
共
感
し
合
っ
た
父
の
弟
が
勝
呂
の
家
に
滞
在
し
た
の
は
三
度
目
の
夏
、
勝
呂
が
六
年
生
に
な
っ
た
八
月
上
旬
か
ら
三
週
間
で
あ
っ
た
。
大
学
生
の
彼
は
「
左
翼
運
動
に
加
わ
っ
て
お
り
」、「
警
察
か
ら
尾
行
さ
れ
た
こ
と
が
た
び
た
び
あ
る
ら
し
」
く
、
平
穏
よ
り
も
自
分
の
「
人
生
」
を
生
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
男
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
姉
さ
ん
。
も
う
会
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
」「
ぼ
く
は
自
分
の
信
念
で
生
き
ま
す
」
と
の
言
葉
を
残
し
て
去
り
、「
そ
の
年
の
冬
」、「
警
察
の
尾
行
を
ま
い
て
、
行
方
を
消
し
て
し
ま
っ
た
」。
こ
れ
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
な
い
三
度
目
の
冬
で
あ
る
。
こ
の
年
「
凍
雪
の
上
に
新
し
い
雪
が
ふ
る
毎
日
が
続
」
い
た
あ
る
日
、
未
遂
に
終
わ
っ
た
も
の
の
母
は
服
毒
自
殺
を
図
り
、
退
院
後
、
父
と
の
口
論
が
毎
夜
続
き
（
⑭
段
落
）、
と
う
と
う
離
婚
、
一
人
出
て
行
っ
た
。
勝
呂
─ 101 ─
が
父
の
説
得
を
受
け
入
れ
て
、
父
と
住
む
こ
と
を
決
め
た
か
ら
で
あ
る
（
⑯
⑰
段
落
）。
こ
こ
か
ら
母
は
再
び
厳
し
い
「
人
生
」
の
追
求
の
日
々
に
入
っ
て
い
く
。
以
上
を
整
理
す
る
と
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
な
い
、
本
来
の
母
と
異
な
る
姿
は
穏
や
か
な
春
と
と
も
に
描
か
れ
、
葛
藤
の
訪
れ
る
の
が
夏
、
人
生
の
変
わ
り
目
が
訪
れ
る
の
が
冬
と
の
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
母
が
冬
の
女
で
あ
る
な
ら
ば
、
父
は
何
か
。
先
の
引
用
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
が
も
っ
と
も
生
き
生
き
と
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
の
は
、
春
で
あ
る
（
⑪
段
落
）。
さ
ら
に
東
京
に
暮
ら
し
て
い
る
現
在
、
夏
は
パ
ナ
マ
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
生
ク
リ
ー
ム
菓
子
を
手
土
産
に
孫
に
会
い
に
来
る
（
⑥
段
落
）。
勝
呂
が
十
八
、
九
歳
の
）
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（
頃
は
月
見
を
し
な
が
ら
、「
こ
う
し
て
一
家
そ
ろ
っ
て
、
月
見
を
す
る
。
結
構
な
こ
と
だ
」、「
今
年
も
何
事
も
な
く
、
だ
れ
か
ら
も
後
指
を
さ
さ
れ
ず
…
…
、
こ
れ
が
幸
福
と
い
う
も
ん
だ
な
」
と
「
満
足
そ
う
な
横
顔
」（
㉓
段
落
）
を
見
せ
る
。
人
が
穏
や
か
な
生
活
を
楽
し
む
春
か
ら
秋
、
こ
れ
が
父
の
季
節
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
父
の
季
節
の
表
象
に
つ
い
て
は
他
の
作
品
に
も
類
似
が
確
認
で
き
）
（1
（
る
。
五
登
場
人
物
の
心
象
が
一
定
の
季
節
と
結
び
つ
け
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
父
と
母
だ
け
で
は
な
い
。
勝
呂
も
季
節
の
推
移
の
中
に
あ
っ
て
苦
悩
す
る
男
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
母
の
「
影
」
の
変
化
と
併
せ
て
読
み
関
連
を
探
る
。
勝
呂
の
現
在
は
、
ア
ル
バ
ム
を
め
く
る
「
春0
の
日
曜
日
」
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
時
、
母
は
二
つ
の
見
え
な
い
「
影
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
後
、
回
想
や
母
の
知
人
と
の
面
会
を
重
ね
る
う
ち
に
形
を
変
え
て
い
く
。
最
初
は
四
年
ほ
ど
前
の
達
さ
ん
と
の
面
会
の
回
想
で
あ
る
が
、
母
の
家
出
の
話
を
聞
き
、
達
さ
ん
の
「
ひ
た
む
き
と
言
う
か
、
一
図
（
マ
マ
）と
い
う
か
」「
ま
あ
、
芯
が
強
か
っ
た
ん
や
ろ
う
が
」
の
口
調
の
な
か
に
「
強
い
」「
軽
蔑
」
を
感
じ
、「
彼
は
眼
を
つ
ぶ
っ
て
ま
ぶ
た
の
裏
に
あ
る
母
の
影
像
を
た
ぐ
り
寄
せ
た
」（
③
段
落
）。
こ
の
時
点
で
は
自
分
だ
け
が
母
の
理
解
者
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
い
る
勝
呂
は
、
他
者
の
母
に
対
す
る
認
識
の
真
意
を
探
る
こ
と
も
な
い
。
母
の
「
影
」
も
彼
自
身
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
「
影
像
」
に
す
ぎ
な
い
。
五
月
0
0
に
は
靴
底
の
減
り
方
を
め
ぐ
っ
て
妻
に
「
芯
は
臆
病
な
意
志
の
弱
い
性
格
」
と
言
わ
れ
、
自
身
も
い
つ
し
か
信
念
を
枉
げ
、
小
説
家
と
し
て
の
道
を
諦
め
か
け
て
い
る
弱
さ
を
思
う
。
そ
う
し
た
「
と
も
角
も
何
と
か
や
っ
て
い
け
る
毎
日
に
住
み
つ
い
て
し
ま
お
う
と
す
る
自
分
の
臆
病
さ
や
弱
さ
」
が
「
父
ゆ
ず
り
の
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
思
う
ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
「
自
分
を
軽
蔑
し
」、「
そ
ん
な
時
の
父
を
嫌
う
こ
と
で
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
い
」
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。「
母
か
ら
ゆ
ず
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
が
何
か
は
ま
だ
言
え
な
い
」（
④
段
落
）
こ
と
が
、
さ
ら
な
る
回
想
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
⑤
段
落
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
て
い
る
母
に
き
つ
く
叱
ら
れ
た
幼
年
時
代
の
思
い
出
を
聞
い
た
妻
に
、
勝
呂
の
母
親
「
美
化
」
の
姿
勢
を
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
は
勝
呂
自
身
も
認
め
る
。
そ
の
上
、
小
説
を
半
ば
諦
め
て
生
活
の
た
め
と
称
し
て
翻
訳
に
逃
げ
て
い
る
彼
に
と
っ
て
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
専
心
す
る
母
の
姿
、
手
や
指
先
は
思
い
出
す
に
つ
れ
て
、
単
な
る
「
美
化
」
や
「
懐
か
し
さ
以
上
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
」
て
い
る
。
見
え
な
か
っ
た
「
影
」
が
、
次
第
に
力
を
持
ち
始
め
て
い
る
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。
夏0
に
は
、
買
い
物
の
つ
い
で
に
勝
呂
の
家
に
寄
っ
た
父
が
、
稔
の
芸
術
的
才
能
を
伸
ば
し
て
や
れ
と
言
っ
た
の
を
受
け
て
、
十
数
年
前
勝
呂
が
小
説
家
を
志
そ
う
と
し
た
時
、
芸
術
を
過
小
評
価
し
、
芸
術
家
へ
の
軽
蔑
を
露
わ
に
し
て
、
頭
ご
な
し
に
遮
っ
た
父
の
言
葉
を
思
い
出
す
。
そ
こ
に
「
み
じ
め
っ
た
ら
し
く
死
ん
で
い
っ
た
」「
母
に
た
い
す
る
軽
蔑
が
暗
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
」
の
だ
が
、
こ
の
回
想
に
よ
り
、
「
住
ん
で
い
る
貧
し
い
ア
パ
ー
ト
で
誰
か
ら
も
看
ら
れ
ず
死
ん
で
い
っ
た
」
母
、「
血
の
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気
も
な
く
紙
よ
り
青
白
く
な
っ
た
そ
の
死
顔
の
眉
と
眉
と
の
間
に
、
苦
し
そ
う
な
暗
い
影
が
残
っ
て
い
た
」
さ
ま
が
具
体
的
に
浮
か
び
あ
が
る
こ
と
に
な
る
（
⑥
段
落
）。
今
ま
で
は
、
見
え
な
い
「
影
」、
も
し
く
は
自
分
の
ま
ぶ
た
の
裏
に
あ
る
「
影
像
」、「
美
化
さ
れ
た
」
母
で
あ
り
、
厳
し
く
鍛
錬
し
続
け
る
手
指
が
勝
呂
の
弱
さ
と
対
照
的
に
語
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
勝
呂
の
甘
さ
を
鋭
く
突
く
よ
う
な
「
苦
し
そ
う
な
暗
い
影
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
関
係
性
も
、
そ
れ
ま
で
の
理
解
者
と
し
て
の
母
と
の
〈
対
話
〉
か
ら
、「
人
生
」
を
生
き
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
の
〈
対
峙
〉
を
余
儀
な
く
さ
れ
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
⑩
段
落
と
そ
の
前
の
⑨
段
落
の
連
動
で
あ
る
。
⑩
段
落
は
翻
訳
の
仕
事
で
勝
呂
に
臨
時
収
入
が
入
り
、「
祭
の
日
」
に
デ
パ
ー
ト
で
親
子
三
人
買
い
物
を
し
た
り
、
食
堂
に
入
っ
た
り
、
さ
さ
や
か
な
倖
せ
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
勝
呂
は
こ
の
時
「
食
堂
で
子
供
に
は
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
、
妻
に
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
と
っ
て
」
や
る
。
一
方
、
直
前
の
⑨
段
落
は
、
小
学
四
年
生
の
時
の
勝
呂
の
入
院
と
、
伯
母
が
母
を
厳
し
く
非
難
し
、
母
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
な
く
な
っ
た
こ
と
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
母
が
「
人
生
」
を
封
印
し
た
こ
と
が
、「
ド
リ
コ
ノ
を
沢
山
か
け
」
た
「
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
」
を
作
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
読
む
と
、
勝
呂
が
デ
パ
ー
ト
の
食
堂
で
子
供
に
と
っ
て
や
っ
た
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
は
、
母
の
「
人
生
」
と
引
き
替
え
に
し
た
独
創
的
な
手
作
り
の
も
の
と
は
異
な
り
、「
生
活
」
の
た
め
の
仕
事
で
得
た
金
で
与
え
た
、
安
易
な
出
来
合
い
で
あ
る
。
十
八
、
九
歳
の
時
、
母
か
ら
受
け
取
っ
た
手
紙
の
言
葉
で
言
え
ば
、
母
の
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
は
「
海
の
砂
浜
の
道
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
勝
呂
の
と
っ
て
や
っ
た
も
の
は
「
ア
ス
ハ
ル
ト
道
」
に
す
ぎ
な
）
（（
（
い
。
妻
子
を
喜
ば
せ
、「
幸
福
感
に
似
た
感
情
が
ゆ
っ
く
り
と
胸
に
湧
い
て
」
き
た
も
の
の
、
そ
れ
に
浸
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
（
前
略
）
心
の
中
で
、
こ
う
い
う
生
活
が
な
ぜ
悪
い
ん
だ
と
急
に
考
え
た
。
な
ぜ
今
更
、
小
説
を
書
く
必
要
が
あ
る
ん
だ
。
俺
は
こ
う
し
て
結
構
や
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
な
ぜ
こ
の
結
構
な
毎
日
を
自
分
で
恥
ず
か
し
が
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
時
、
ま
る
で
残
酷
な
悪
戯
の
よ
う
に
勝
呂
の
頭
に
あ
の
母
親
の
死
顔
が
浮
か
ん
で
き
た
。（
⑩
段
落
）
「
祭
」
は
夏
祭
り
で
あ
ろ
う
か
、
秋
祭
り
で
あ
ろ
う
か
。「
屋
上
で
子
供
を
遊
ば
せ
た
」
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
暑
い
夏
で
は
な
か
ろ
う
。
季
節
は
ゆ
っ
く
り
と
着
実
に
、
厳
し
い
母
を
思
わ
せ
る
冬
に
近
づ
い
て
い
き
、
見
え
な
か
っ
た
「
影
」
は
、
今
や
「
苦
し
げ
な
暗
い
影
」
を
抱
く
顔
と
し
て
現
れ
、
気
弱
で
初
心
を
貫
く
こ
と
を
諦
め
、
容
易
な
道
に
流
さ
れ
つ
つ
あ
る
勝
呂
を
厳
し
く
見
据
え
る
。
先
の
、
小
説
家
に
な
る
こ
と
を
父
に
反
対
さ
れ
た
こ
と
を
回
想
す
る
場
面
で
は
、
勝
呂
が
記
憶
を
探
り
に
行
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
「
浮
か
ん
で
き
た
」
と
あ
り
、〈
対
話
〉
の
母
で
は
な
く
、〈
対
峙
〉
の
母
に
移
行
し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
の
回
想
は
、
音
楽
学
校
時
代
の
友
人
Ｓ
さ
ん
と
の
問
答
（
⑪
段
落
）、
父
の
弟
（
勝
呂
の
叔
父
）
と
の
互
い
に
理
解
し
共
感
し
合
っ
た
三
週
間
と
そ
の
冬
の
叔
父
の
失
踪
（
⑫
段
落
）、
さ
ら
に
母
の
自
殺
未
遂
（
⑭
段
落
）
と
続
き
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
ず
、「
人
生
」
を
生
き
る
こ
と
を
奪
わ
れ
、「
生
活
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
母
の
苦
悩
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
回
想
は
、
今
ま
で
と
異
な
る
勝
呂
を
現
出
さ
せ
て
い
る
（
⑮
段
落
）。
彼
は
豪
雨
の
後
の
雨
上
が
り
0
0
0
0
0
0
0
0
0
（
季
節
は
特
定
で
き
な
い
）
に
「
頭
の
ど
こ
か
で
お
前
の
生
き
方
は
嘘
だ
と
い
う
声
が
聞
え
て
く
る
よ
う
」
に
思
い
、
妻
に
「
も
う
一
度
、
生
活
を
や
り
な
お
さ
な
い
か
」、「
こ
う
い
う
生
活
は
自
分
を
偽
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
提
案
し
た
の
で
あ
る
。「
影
」
は
今
や
彼
の
行
動
を
左
右
す
る
ほ
ど
大
き
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
の
勝
呂
は
〈
対
峙
〉
で
は
な
く
一
歩
踏
み
込
ん
だ
〈
受
容
〉
と
〈
模
倣
〉
を
目
指
─ 103 ─
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
平
凡
な
「
生
活
」
を
重
視
す
る
妻
に
そ
の
意
図
は
通
じ
ず
、
「
馬
鹿
に
し
た
よ
う
に
」「
ふ
り
か
え
っ
」
て
、「
子
供
み
た
い
。
あ
な
た
の
言
う
こ
と
」 
と
言
わ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
冬
の
女
で
あ
る
母
が
ひ
と
り
乗
り
越
え
て
い
っ
た
他
者
の
無
理
解
・
批
判
を
勝
呂
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
妻
に
ひ
と
こ
と
も
言
い
返
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
息
子
を
つ
れ
て
散
歩
と
い
う
形
の
撤
退
を
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
を
境
に
、
勝
呂
は
母
に
自
ら
を
近
づ
け
、「
人
生
」
を
歩
む
努
力
を
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
回
想
も
、
父
と
母
の
離
婚
、
そ
れ
に
伴
う
三
度
の
裏
切
り
―
―
母
を
見
棄
て
た
一
度
目
の
裏
切
り
（
⑯
段
落
）、
帰
国
後
、
母
と
の
手
紙
の
や
り
と
り
で
母
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
い
が
「
一
人
で
遠
く
に
生
活
し
て
い
る
母
を
傷
つ
け
た
く
」
な
い
が
故
に
嘘
を
つ
き
続
け
た
二
度
目
の
裏
切
り
（
⑳
段
落
）、
母
を
必
要
と
す
る
息
子
の
年
齢
故
に
父
が
再
婚
し
、「
結
果
的
に
自
分
が
母
を
一
歩
一
歩
孤
独
に
さ
せ
、
見
棄
て
る
生
活
に
落
ち
て
い
く
」、
す
な
わ
ち
三
度
目
の
裏
切
り
（
⑳
段
落
）
―
―
と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
母
の
生
き
方
か
ら
の
乖
離
を
表
し
て
い
な
い
か
。
こ
の
回
想
の
合
間
に
語
ら
れ
る
、
教
え
子
鮎
川
夫
人
の
母
へ
の
批
判
は
、
離
婚
後
の
孤
独
の
中
で
も
信
念
を
枉
げ
ず
、
自
分
だ
け
の
「
人
生
」
を
追
求
し
続
け
た
強
い
母
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
勝
呂
が
聞
い
た
の
は
「
つ
む
じ
風
」
の
吹
く
季
節
に
さ
し
か
か
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
季
節
が
進
み
、
ベ
ッ
タ
ラ
漬
を
持
た
さ
れ
る
冬0
ま
ぢ
か
の
頃
、
勝
呂
は
父
の
書
い
た
原
稿
を
受
け
取
っ
て
し
ま
う
。
出
版
社
に
取
り
次
ぐ
依
頼
を
「
老
人
の
懸
命
な
顔
を
見
る
と
つ
い
憐
憫
の
情
に
駆
ら
れ
て
」
断
れ
な
か
っ
た
（
㉑
段
落
）
か
ら
で
あ
る
。
㉓
段
落
に
も
か
つ
て
の
父
と
義
母
と
の
月
見
の
晩
の
回
想
に
、「
父
の
浸
っ
て
い
る
安
穏
な
幸
福
の
背
後
に
孤
独
な
女
が
一
人
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
父
と
義
母
に
た
い
す
る
か
す
か
な
憎
し
み
に
駆
ら
れ
」
な
が
ら
も
、
話
し
か
け
ら
れ
れ
ば
「
仕
方
な
く
弱
々
し
い
微
笑
を
頰
に
う
か
べ
」、「
そ
ん
な
愛
想
笑
い
を
う
か
べ
た
自
分
に
た
ま
ら
な
い
嫌
悪
を
感
じ
た
」
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。「
孤
独
な
女
が
一
人
い
た
」 
か
ら
、
母
が
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
勝
呂
は
当
然
母
の
死
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
で
も
「
愛
想
笑
い
を
う
か
べ
」
て
し
ま
う
。「
愛
想
笑
い
」
は
、「
平
凡
が
一
番
」
と
考
え
る
父
の
無
意
識
の
武
器
で
あ
る
。
「
心
臓
が
悪
い
」
母
の
必
死
の
願
い
で
あ
っ
た
〈
ア
ス
ハ
ル
ト
の
道
を
あ
る
く
な
〉
と
い
う
戒
め
よ
り
も
、「
父
と
同
じ
よ
う
に
安
穏
で
何
事
も
な
い
人
生
を
歩
こ
う
と
す
る
傾
向
」（
㉒
段
落
）
が
勝
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
物
語
終
盤
、
Ｓ
さ
ん
と
の
面
会
も
冬0
ま
ぢ
か
の
こ
と
で
あ
る
。
Ｓ
さ
ん
は
、「
人
生
」 
を
追
求
し
つ
づ
け
た
「
母
の
生
き
方
を
蔑
む
よ
う
な
」
評
価
を
下
し
た
。
勝
呂
は
、
「
烈
し
い
怒
り
」
を
感
じ
、
世
間
の
無
理
解
に
対
し
て
「
あ
な
た
た
ち
に
は
母
の
生
き
方
が
わ
か
る
ま
い
。
あ
な
た
た
ち
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
子
供
の
俺
に
は
わ
か
る
」
と
「
呟
き
つ
づ
け
る
」
が
、「
そ
の
く
せ
、
家
に
戻
る
と
彼
の
興
奮
は
幾
分
、
お
さ
ま
」
り
、
「
生
活
」
の
た
め
の
翻
訳
の
仕
事
に
取
り
か
か
る
。
母
の
「
人
生
」
を
生
き
る
姿
は
、
こ
の
時
の
勝
呂
を
動
か
し
て
は
お
ら
ず
、
回
想
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
の
手
紙
の
要
求
か
ら
は
依
然
と
し
て
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
。
稔
の
「
病
院
費
」
を
「
お
父
さ
ま
に
拝
借
で
き
な
い
か
し
ら
」
と
頼
む
妻
に
対
し
て
も
「
親
爺
な
ん
か
に
は
借
り
た
く
な
い
」「
お
前
の
着
物
を
売
れ
」
と
ご
ね
続
け
る
の
み
で
、
そ
の
意
味
で
は
彼
は
「
生
活
」
も
支
え
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
勝
呂
に
対
す
る
妻
の
「
あ
な
た
に
は
父
を
軽
蔑
す
る
資
格
な
ん
か
な
い
わ
」、「
あ
な
た
な
ん
か
、
お
父
さ
ま
ぐ
ら
い
に
も
、
な
れ
な
い
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
の
侮
辱
は
、
あ
る
意
味
、
勝
呂
を
鞭
打
つ
母
の
声
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
妻
を
撲
ろ
う
と
し
た
が
、
撲
れ
な
か
っ
た
」
勝
呂
は
、「
う
つ
む
い
て
母
の
死
顔
を
思
い
う
か
べ
た
。
暗
い
ア
パ
ー
ト
の
一
室
、
ゴ
ム
の
植
木
鉢
が
片
隅
に
お
か
れ
て
お
り
、
母
の
青
白
い
額
に
は
ま
だ
苦
し
そ
─ 104 ─
う
な
翳
が
残
っ
て
い
た
」（
㉔
段
落
）
と
作
品
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
、「
ゴ
ム
の
植
木
鉢
」
は
⑥
段
落
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
掃
除
の
し
残
し
を
示
す
も
の
と
し
て
、
現
実
的
で
横
着
な
妻
と
、
練
習
に
専
念
す
る
故
に
「
生
活
」
に
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
母
を
唯
一
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
「
思
い
う
か
べ
た
」「
母
の
死
顔
」
は
、「
子
供
の
俺
に
は
わ
か
る
」
と
思
っ
て
い
た
母
の
世
界
が
自
分
に
は
到
底
届
か
な
い
ほ
ど
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
、
勝
呂
は
春0
の
日
曜
日
か
ら
、
冬0
ま
ぢ
か
の
頃
へ
と
季
節
が
移
る
な
か
で
、
母
の
「
影
」
と
〈
対
話
〉
し
、〈
対
峙
〉
し
、
倣
お
う
と
し
た
が
、
冬
の
女
の
季
節
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、「
影
」
は
い
つ
し
か
勝
呂
の
手
の
届
か
な
い
強
烈
な
「
光
」
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、「
ア
ス
ハ
ル
ト
の
道
な
ど
歩
く
よ
う
な
つ
ま
ら
ぬ
人
生
を
送
ら
な
い
で
」
と
の
母
の
言
（
㉒
段
落
）
を
体
現
し
得
な
い
勝
呂
の
弱
さ
と
、
母
を
裏
切
っ
た
う
し
ろ
め
た
さ
を
「
影
」
と
し
て
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。
つ
ま
り
勝
呂
自
身
が
「
光
」 
な
る
母
に
対
し
て
0
0
0
の
「
影
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
影
」
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
父
ゆ
ず
り
の
も
の
と
し
て
、
今
後
勝
呂
が
目
を
背
け
ず
に
対
し
て
0
0
0
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
な
の
で
あ
る
。
六
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
の
学
芸
員
で
、
今
回
の
作
品
発
見
者
で
あ
る
川
﨑
友
理
子
氏
に
よ
れ
ば
、
（
前
略
）
秘
書
に
よ
る
清
書
原
稿
に
書
か
れ
た
題
字
（
題
字
と
署
名
は
本
人
）
を
見
る
と
、
「
燭
影
」
と
い
う
文
字
が
消
し
ゴ
ム
で
消
さ
れ
た
跡
が
残
っ
て
お
り
、
当
初
の
題
「
燭
影
」 
か
ら
「
影
に
対
し
て
」
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
）
（1
（
る
（
後
略
）。
と
の
こ
と
で
あ
る
。「
燭
影
」
と
は
「
と
も
し
び
に
う
つ
る
か
げ
。
ま
た
、
灯
火
の
光
。
火
影
（
ほ
か
げ
）」（Japanknow
ledge
版
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
の
意
で
あ
る
が
、「
と
も
し
び
が
映
し
出
す
人
や
物
の
影
」（Japanknow
ledge
版
『
新
選
漢
和
辞
典W
eb
版
』）
の
意
味
も
あ
る
。
勝
呂
が
灯
を
か
か
げ
て
（
回
想
や
知
人
へ
の
面
会
）、
母
の
「
影
」（
人
生
）
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
っ
た
点
に
お
い
て
は
、「
燭
影
」
は
相
応
し
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
読
み
解
い
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
単
に
母
の
「
影
」
を
あ
ぶ
り
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
母
の
「
影
」
と
勝
呂
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
関
係
の
変
化
に
伴
い
、
最
後
に
は
「
光
」
と
「
影
」
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。「
影
に
対
し
て
」
の
方
が
よ
り
こ
の
作
品
を
包
括
的
に
と
ら
え
た
タ
イ
ト
ル
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
逆
転
を
支
え
て
い
る
の
が
、
現
在
と
回
想
を
対
置
す
る
構
成
と
季
節
の
推
移
の
組
み
込
み
な
の
で
あ
る
。
注
 
（
1
）「
影
に
対
し
て
」
は
一
行
空
き
で
区
切
ら
れ
た
全
二
十
四
段
落
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
、
①
～
㉔
で
そ
れ
を
示
す
。
 
（
2
）
遠
藤
の
実
生
活
に
お
け
る
目
黒
区
駒
場
の
自
宅
と
、
世
田
谷
区
経
堂
の
実
家
と
の
距
離
感
が
想
起
さ
れ
る
。
	
（
3
）
今
の
デ
ジ
タ
ル
写
真
と
異
な
り
、
当
時
は
フ
ィ
ル
ム
写
真
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
つ
の
フ
ィ
ル
ム
に
は
日
時
順
に
写
し
た
も
の
が
残
り
、
入
れ
替
え
も
削
除
も
で
き
な
い
。
写
真
現
像
も
そ
の
フ
ィ
ル
ム
ご
と
と
な
る
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
写
真
の
ア
ル
バ
ム
整
理
も
フ
ィ
ル
ム
ご
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
母
の
写
真
は
行
動
を
共
に
し
た
ゆ
え
に
ア
ル
バ
ム
に
並
べ
て
貼
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
影
に
対
し
て
　
母
を
め
ぐ
る
物
語
』（
2
0
2
0
・
10
・
30
、
新
潮
社
）
の
見
返
し
に
は
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
蔵
の
遠
藤
の
自
筆
原
稿
の
一
部
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
が
、「
今
の
彼
と
同
じ
年
頃
の
父
」
は
、
元
は
「
ま
だ
若
か
っ
た
頃
の
父
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
や
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は
り
遠
藤
と
し
て
は
A
の
時
期
を
想
定
し
た
の
だ
ろ
う
。
	
（
4
）『
遠
藤
周
作
　
珠
玉
の
エ
ッ
セ
イ
展
―
―
〈
生
活
〉
と
〈
人
生
〉
の
違
い
―
―
』（
2 
0
2 
0
・
7
・
1
、
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
）
に
は
、「
遠
藤
の
字
で
も
秘
書
の
字
で
も
な
い
鉛
筆
書
き
に
よ
る
、
誤
字
や
内
容
の
矛
盾
に
対
す
る
指
摘
の
跡
も
見
ら
れ
る
が
、
出
版
社
の
印
な
ど
は
な
い
」
と
あ
る
。
 
（
5
）
㉒
段
落
の
手
紙
に
は
、「
も
う
八
年
も
会
っ
て
」
い
な
か
っ
た
「
Ｓ
さ
ん
の
音
楽
会
に
行
っ
て
き
」
た
こ
と
の
感
想
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
前
回
会
っ
た
の
が
勝
呂
の
小
学
五
年
生
の
時
の
大
連
で
の
こ
と
（
⑪
段
落
）
と
す
る
と
、
十
八
、
九
歳
と
考
え
ら
れ
る
。
	
（
6
）
小
学
五
年
生
の
冬
、
音
楽
学
校
時
代
の
友
人
Ｓ
さ
ん
が
演
奏
会
の
た
め
、
大
連
に
来
て
、
勝
呂
の
家
に
泊
ま
っ
た
。
そ
の
頃
約
一
年
、
母
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
き
っ
か
け
が
前
年
（
小
学
四
年
生
に
あ
た
る
）
夏
休
み
直
前
の
勝
呂
の
病
気
・
入
院
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
母
の
演
奏
会
の
あ
っ
た
翌
年
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
母
の
演
奏
会
は
三
年
生
の
時
と
推
測
で
き
る
。
 
（
7
）
勝
呂
が
実
家
か
ら
ベ
ッ
タ
ラ
漬
を
持
っ
て
帰
っ
た
日
に
、
稔
が
入
院
し
、
そ
の
二
日
後
に
Ｓ
さ
ん
と
会
っ
て
い
る
。
ベ
ッ
タ
ラ
漬
は
「
大
根
を
な
ま
ぼ
し
に
し
て
、
薄
塩
と
麹
（
こ
う
じ
）
で
漬
け
込
ん
だ
も
の
」（Japanknow
ledge
版
『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
で
あ
る
。
ち
な
み
に
東
京
で
は
そ
の
ベ
ッ
タ
ラ
漬
を
売
る
市
が
立
つ
。
　
　 
大
根
を
甘
く
浅
漬
け
に
し
た
べ
っ
た
ら
漬
け
を
売
る
露
店
が
、
宝
田
恵
比
寿
神
社
を
中
心
に
、
旧
大
伝
馬
町
一
帯
（
日
本
橋
本
町
三
丁
目
、
大
伝
馬
町
）
ま
た
堀
留
町
に
か
け
て
に
並
ぶ
「
日
本
橋
恵
比
寿
講
べ
っ
た
ら
市
」。
江
戸
時
代
の
中
期
、
宝
田
恵
比
寿
神
社
の
門
前
で
10
月
20
日
の
恵
比
寿
講
（
商
家
で
恵
比
須
を
ま
つ
り
、
親
類
・
知
人
を
招
い
て
祝
う
行
事
）
に
お
供
え
す
る
た
め
、
前
日
の
19
日
に
市
が
立
ち
、
魚
や
野
菜
、
神
棚
な
ど
が
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
起
源
だ
と
い
う
。（G
O
 T
O
K
Y
O
東
京
の
観
光
公
式
サ
イ
ト
「
東
京
都
心
部  
日
本
橋
日
本
橋
恵
比
寿
講
べ
っ
た
ら
市
」
　
　 https://w
w
w
.gotokyo.org/jp/spot/ev137/index.htm
l
　
2 
0 
2 
0
年
11
月
30
日
閲
覧
）。
  
　
　
こ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、
秋
の
半
ば
以
降
、
冬
ま
ぢ
か
の
時
期
が
推
定
で
き
る
。
	
（
8
）
こ
の
「
影
に
対
し
て
」
と
「
六
日
間
の
旅
行
」
の
設
定
の
類
似
に
つ
い
て
は
加
藤
宗
哉
氏
が
、
榎
本
瑞
希
「
遠
藤
周
作
の
未
発
表
小
説
見
つ
か
る
　
死
去
後
初
の
純
文
学
作
品
」 
（
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
　
2
0
2
0
・
6
・
26
、
14
時
11
分
）
等
で
ふ
れ
て
い
る
。
 
（
9
）
㉓
段
落
の
月
見
の
場
面
は
「
時
々
、
阪
急
電
車
が
音
を
た
て
て
通
り
す
ぎ
た
」
と
あ
る
の
で
、
大
学
生
と
な
っ
て
上
京
す
る
前
、
手
紙
で
心
臓
の
不
調
を
訴
え
て
い
た
母
が
亡
く
な
っ
た
後
と
考
え
ら
れ
る
。
 
（
10
）「
私
の
も
の
」
で
は
「
庭
で
盆
栽
を
い
じ
っ
て
い
る
父
」
と
描
か
れ
て
い
る
。「
影
法
師
」 
で
も
「
経
営
し
て
い
る
会
社
の
余
暇
に
は
、
盆
栽
を
い
じ
り
、
庭
の
芝
生
の
手
入
れ
を
し
、
ラ
ジ
オ
の
野
球
中
継
を
き
く
よ
う
な
生
活
」
で
あ
り
、「
母
と
二
人
っ
き
り
で
過
し
た
き
び
し
い
日
常
と
は
全
く
ち
が
っ
て
い
」
た
、「
あ
そ
こ
で
は
冬
の
朝
、
母
に
起
さ
れ
た
僕
は
霜
で
固
ま
っ
た
道
を
教
会
に
行
っ
た
」
と
明
瞭
に
対
比
さ
れ
て
い
る
。
 
（
11
）
こ
こ
ま
で
読
む
の
は
穿
ち
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
ド
リ
コ
ノ
を
か
け
た
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
は
、
②
、
⑨
段
落
の
二
回
に
わ
た
り
登
場
し
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
く
「
人
生
」
を
失
っ
た
母
が
代
わ
り
と
し
て
手
が
け
た
も
の
の
一
つ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
以
前
は
、
女
中
を
通
し
て
果
物
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
作
品
中
、
菓
子
は
何
度
か
登
場
す
る
が
、
手
作
り
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
母
の
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
の
み
で
あ
る
。
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
も
⑪
段
落
で
考
え
こ
ん
だ
母
が
手
を
つ
け
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
	
（
12
）
川
﨑
友
理
子
「
影
に
対
し
て
」
発
見
と
企
画
展
」（「
遠
藤
周
作
学
会
　
会
報
」
15
号
、
2
0
2
0
・
10
・
10
）。
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本
文
引
用
は
以
下
の
文
献
に
拠
り
、
便
宜
上
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
◦ 「
影
に
対
し
て
」（『
影
に
対
し
て
　
母
を
め
ぐ
る
物
語
』
2
0
2
0
・
10
・
30
、
新
潮
社
に
所
収
）
◦ 「
雑
種
の
犬
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
7
、
1
9
9
9
・
11
・
10
、
新
潮
社
に
所
収
）
◦ 「
影
法
師
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
7
、
1
9
9
9
・
11
・
10
、
新
潮
社
に
所
収
）
◦ 「
六
日
間
の
旅
行
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
7
、
1
9
9
9
・
11
・
10
、
新
潮
社
に
所
収
）
◦ 「
母
な
る
も
の
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
8
、
1
9
9
9
・
12
・
10
、
新
潮
社
に
所
収
）
「
影
に
対
し
て
」
時
系
列
一
覧
【
母
の
若
い
頃
】
③
　
◦
女
学
校
の
時
か
ら
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
習
う
。
　
◦ 
卒
業
後
、
上
野
の
音
楽
学
校
に
入
学
を
希
望
し
た
が
両
親
の
反
対
に
遭
い
、
家
出
。
旅
費
と
生
活
費
を
作
る
た
め
、
姫
路
で
女
中
を
す
る
。
【
勝
呂
の
幼
年
時
代
　
三
十
年
前
】
⑤
　
◦ 
冬
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
練
習
す
る
母
。
三
時
間
、
た
っ
た
一
つ
の
旋
律
だ
け
を
繰
り
か
え
し
、
子
供
の
勝
呂
が
ゆ
さ
ぶ
る
と
叱
り
つ
け
た
。
【
小
学
校
三
年
生
　
母
の
演
奏
会
の
あ
っ
た
年
】
⑧
　
◦ 
冬
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
練
習
す
る
母
。
　
◦ 
母
の
演
奏
会
。
【
小
学
校
四
年
生
　
母
の
演
奏
会
の
あ
っ
た
翌
年
】
⑨
　
◦ 
夏
休
み
に
な
る
頃
、
勝
呂
、
最
初
の
大
き
な
病
気
で
入
院
。
　
◦ 
入
院
中
、
奉
天
か
ら
大
連
へ
伯
父
・
伯
母
（
父
の
姉
夫
婦
）
が
来
る
。　
母
、
退
院
後
も
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
弾
か
ず
、
ド
リ
コ
ノ
を
か
け
た
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
よ
く
作
っ
て
く
れ
る
。
【
小
学
校
五
年
生
】
⑪
　
◦ 
初
夏
に
か
け
て
長
い
間
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
か
な
い
母
。
母
と
の
生
活
を
む
し
ょ
う
に
嬉
し
く
思
う
。
父
も
満
足
そ
う
に
見
え
る
。
　
◦ 
一
年
つ
づ
い
た
。
　
◦ 
夏
、
ミ
ル
ク
・
ホ
ー
ル
で
何
か
考
え
こ
ん
で
い
る
母
。
　
◦ 
冬
、
母
の
音
楽
学
校
時
代
の
友
人
、
Ｓ
さ
ん
が
演
奏
会
で
大
連
に
来
る
。
演
奏
会
後
、
勝
呂
宅
に
宿
泊
。
Ｓ
さ
ん
と
母
が
「
倖
せ
」
を
め
ぐ
り
問
答
す
る
。
【
小
学
校
六
年
生
　
二
十
数
年
前
】
⑫
⑭
⑯
⑰
　
◦ 
夏
、
八
月
上
旬
か
ら
三
週
間
、
父
の
一
番
下
の
弟
（
栄
三
　
左
翼
運
動
に
参
加
す
る
大
学
生
）
が
大
連
に
来
て
滞
在
す
る
。
そ
の
年
の
冬
以
降
、
叔
父
は
行
方
を
消
す
。
⑫
　
◦ 
冬
（
父
の
弟
が
来
た
半
年
後
）、
母
が
自
殺
を
は
か
る
。
五
日
後
退
院
。
毎
夜
、
父
と
母
は
口
論
す
る
。
⑭
　
◦ 
冬
、
父
に
散
歩
に
連
れ
出
さ
れ
、
父
と
母
が
別
居
す
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
父
の
説
得
を
受
け
て
、
父
と
一
緒
に
住
む
方
を
選
択
す
る
。〈
一
度
目
の
裏
切
り
〉
⑯
　
◦ 
一
週
間
後
、
勝
呂
が
寝
て
い
る
う
ち
に
母
出
発
。
⑰
【
中
学
生
　
母
が
帰
国
し
た
翌
年
】
⑲
⑳
　
◦ 
父
と
帰
国
。
父
は
満
鉄
を
や
め
て
兵
庫
県
教
育
局
に
就
職
。
六
甲
駅
ち
か
く
の
家
に
住
む
。
母
は
東
京
在
住
。
⑲
　
◦ 
九
月
、
大
連
か
ら
伯
母
が
来
て
、
母
の
二
回
の
転
職
を
聞
く
。
　
◦ 
母
と
の
再
会
「
な
ん
で
も
い
い
か
ら
」「
自
分
し
か
で
き
な
い
と
思
う
こ
と
を
見
つ
け
て
頂
戴
」
と
言
う
。
⑲
　
◦ 
手
紙
で
母
に
嘘
を
つ
き
続
け
る
。〈
二
度
目
の
裏
切
り
〉
⑳
　
◦ 
年
の
暮
、
大
連
か
ら
伯
母
が
一
家
の
日
本
引
き
あ
げ
の
下
準
備
の
た
め
来
る
。
父
の
た
め
の
縁
談
も
用
意
し
て
く
る
。〈
三
度
目
の
裏
切
り
〉
⑳
【
十
八
歳
か
十
九
歳
】
⑥
㉒
㉓
　
◦ 
母
の
手
紙
。
八
年
ぶ
り
に
会
っ
た
Ｓ
さ
ん
の
音
楽
会
を
批
判
し
、
自
分
の
来
し
方
を
振
り
─ 107 ─
返
り
、「
あ
な
た
も
決
し
て
ア
ス
ハ
ル
ト
の
道
な
ど
歩
く
よ
う
な
つ
ま
ら
ぬ
人
生
を
送
ら
な
い
で
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
心
臓
の
具
合
が
悪
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
㉒
　
◦ 
母
の
死
。
⑥
　
◦ 
父
、
義
母
と
三
人
で
月
見
を
す
る
。
㉓
【
学
生
時
代
　
二
十
年
前
】
②
⑦
　
◦ 
父
に
文
学
部
に
入
る
こ
と
を
反
対
さ
れ
、
二
年
ほ
ど
家
を
出
さ
れ
て
人
の
家
に
あ
ず
け
ら
れ
る
。
②
　
◦ 
勝
呂
が
大
学
生
の
頃
か
ら
父
の
書
棚
に
は
仏
教
訓
話
集
、
生
長
の
家
の
全
集
が
あ
っ
た
。
②
　
◦ 
納
戸
で
ポ
ケ
ッ
ト
版
の
万
葉
集
（
父
か
ら
母
へ
の
贈
り
物
で
表
紙
裏
に
二
人
の
名
と
相
聞
の
歌
の
書
き
つ
け
あ
り
）
を
見
つ
け
た
。
⑦
【
十
数
年
前
】
⑥
　
◦ 
父
に
小
説
執
筆
を
職
業
な
ど
に
し
て
は
い
け
な
い
、
芸
術
な
ど
ま
と
も
な
人
間
な
ら
手
を
つ
け
な
い
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
【
六
年
前
】
④
　
◦ 
ま
だ
娘
だ
っ
た
妻
を
渋
谷
の
喫
茶
店
に
つ
れ
こ
み
、
自
分
が
人
生
に
た
い
し
て
勇
気
を
も
っ
た
青
年
の
よ
う
な
ふ
り
を
す
る
。
一
ヶ
月
後
婚
約
。　
【
五
年
前
】
④
　
◦ 
結
婚
。
【
四
年
ほ
ど
前
】
③
　
◦ 
秋
、
母
の
故
郷
で
従
兄
の
「
達
さ
ん
」（
五
十
五
、
六
才
の
町
医
者
）
に
面
会
、
母
の
家
出
話
を
聞
く
。
母
の
通
っ
た
小
学
校
も
見
る
。
【
今
年
の
三
月
】
①
②
　
◦ 
父
　
教
職
（
高
校
）
を
や
め
た
。
【
今
年
の
春
の
日
曜
日
】
①
②
　
◦ 
母
の
写
真
が
剝
ぎ
と
ら
れ
た
古
い
ア
ル
バ
ム
を
見
る
。　
　
◦
父
が
執
筆
し
た
李
商
隠
の
伝
記
の
出
版
の
中
継
ぎ
を
父
に
依
頼
さ
れ
る
。
【
今
年
の
五
月
】
④
　
◦ 
靴
底
の
減
り
方
か
ら
芯
は
臆
病
な
意
志
の
弱
い
性
格
だ
と
妻
に
言
わ
れ
、
こ
た
え
る
。
　
◦ 
同
人
仲
間
（
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
仲
間
）
と
の
定
期
的
な
集
ま
り
に
参
加
す
る
。
　
◦ 
帰
宅
後
、
妻
に
稔
と
も
父
と
も
似
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
、
夜
、
父
母
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ゆ
ず
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
を
考
え
る
。
　
◦ 
妻
に
別
れ
る
と
し
た
ら
ど
う
い
う
時
か
、
今
み
た
い
な
生
活
に
不
満
で
は
な
い
か
尋
ね
る
。
妻
は
、
結
局
何
も
起
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
番
、
幸
福
と
答
え
る
。
【
今
年
の
夏
】
⑥
　
◦ 
渋
谷
で
の
買
物
の
つ
い
で
に
父
が
寄
る
。
稔
（
五
才
）
を
ほ
め
る
。
勝
呂
は
十
数
年
前
の
こ
と
、
父
の
芸
術
家
へ
の
軽
視
と
母
の
死
を
思
い
出
す
。
稔
と
一
緒
に
洋
菓
子
を
つ
ま
む
倖
せ
そ
う
な
父
に
た
ま
ら
な
い
怒
り
を
感
じ
る
。
　
◦ 
妻
の
い
い
加
減
な
掃
除
に
、
死
ん
だ
母
の
部
屋
も
同
じ
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
【
今
年
の
祭
の
日
】
⑩
　
◦ 
臨
時
収
入
（
二
万
円
　
三
ケ
月
前
に
翻
訳
し
た
推
理
小
説
が
売
れ
た
）
が
入
り
、
デ
パ
ー
ト
で
妻
に
帯
、
自
分
に
外
国
製
の
万
年
筆
を
買
い
、
屋
上
で
遊
ぶ
。
子
供
に
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
食
べ
さ
せ
る
。
こ
う
い
う
生
活
が
な
ぜ
悪
い
ん
だ
、
な
ぜ
今
更
小
説
を
書
く
必
要
が
あ
る
ん
だ
と
思
う
が
、
そ
の
時
、
残
酷
な
悪
戯
の
よ
う
に
母
の
死
顔
が
浮
か
ぶ
。
【
今
年
】
⑬
　
◦ 
上
京
し
た
「
達
さ
ん
」
と
喫
茶
店
で
会
う
。「
節
さ
ん
は
」「
え
え
細
君
に
は
な
れ
ん
人
だ
っ
た
」「
め
ん
ど
り
が
刻
を
告
げ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
の
批
判
を
聞
く
。
　
◦ 
帰
宅
後
、
妻
か
ら
週
に
二
度
ほ
ど
刺
繍
を
習
い
に
行
き
た
い
と
言
わ
れ
る
が
、
許
さ
な
い
。
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【
今
年
】
⑮
　
◦ 
烈
し
い
雨
の
あ
と
の
陽
ざ
し
に
、
急
に
悔
恨
と
も
自
責
と
も
つ
か
ぬ
感
情
が
胸
を
つ
き
あ
げ
、
お
前
の
生
き
方
は
嘘
だ
と
い
う
声
が
聞
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
妻
に
「
も
う
一
度
、
生
活
を
や
り
な
お
さ
な
い
か
」
と
言
う
が
、
馬
鹿
に
し
た
よ
う
に
「
子
供
み
た
い
」 
と
一
蹴
さ
れ
る
。
【
今
年
の
つ
む
じ
風
の
吹
く
頃
】
⑱
　
◦ 
鮎
川
夫
人
（
大
連
か
ら
引
き
上
げ
た
後
、
母
が
三
年
間
学
校
で
音
楽
を
教
え
た
際
の
教
え
子
）
に
会
い
、
母
の
こ
と
を
聞
く
。「
教
え
方
が
き
び
し
く
、
音
楽
に
対
し
て
あ
た
し
た
ち
が
考
え
て
い
る
以
上
の
こ
と
を
お
求
め
に
な
っ
た
の
で
、
従
い
て
い
け
な
い
大
概
の
方
は
先
生
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
」
と
の
批
判
を
聞
く
。
【
今
年
の
秋
か
ら
冬
ま
ぢ
か
の
頃
】
㉑
　
◦ 
父
か
ら
李
商
隠
の
原
稿
を
預
か
る
。
ベ
ッ
タ
ラ
漬
を
土
産
に
も
ら
う
。
　
◦ 
稔
が
発
熱
、
入
院
す
る
。
【
今
年
　
稔
が
入
院
し
て
二
日
】
㉔
　
　
◦ 
帝
国
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
Ｓ
さ
ん
に
会
い
、
母
は
「
た
づ
な
を
、
し
ぼ
り
す
ぎ
た
」
と
言
わ
れ
る
。
　
◦ 
帰
宅
後
、
妻
か
ら
病
院
費
の
不
足
を
切
り
出
さ
れ
、
父
に
借
り
ら
れ
な
い
か
と
言
わ
れ
る
。
借
り
た
く
な
い
勝
呂
は
お
前
の
着
物
を
売
れ
と
い
う
。
妻
に
「
あ
な
た
に
は
父
を
軽
蔑
す
る
資
格
な
ん
か
な
い
」、「
あ
な
た
な
ん
か
、
お
父
さ
ま
ぐ
ら
い
に
も
、
な
れ
な
い
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
言
わ
れ
る
。
撲
ろ
う
と
し
た
が
撲
れ
ず
、
母
の
死
顔
を
思
い
う
か
べ
る
。
 
（
ふ
え
き
　
み
か
　
　
日
本
語
日
本
文
学
科
）
